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Reales decretos.
PRESIDENciA DEL DIRECTORIO 11LITAR. -Nombra Ordena
dor Glera! de Pagos del Ministerio de Marina al Int. (ira .
D. _le P. Jiménez. Nombra Interventor de la Ordenación
de Palos de Marina al Int. D. F. de Lanuza.
i. zIes órdenes.
SUBS .:Cl/El'A!;1A.--Contiere destino al Cap. de F D. E. Ripo
llés y al Comte. D. A. Sánchez-Ocaña. —Dispone pase a si
tuación de. reserva el C. M. D. J. Lecea, —Cainbio de destinos
en el cuerpoEcesikUtico y de dos primeros contrainaestrs. -
Concede gratiiicación de efectivida Ial personal que expresa.
Concede continuación n el servicio al persona' de (nadie
ría que expresa. —Baja por inútil de un marinero. ---Asce3so
de un tercer maquinista.-- —Dispone que las unidades de In
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REALES DECR
PRESIDENCIA DEL. DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del jefe del Gobierno. Presidente del Dire!.:-
torio Militar, y habiendo cesado en el desempeño del cargo
el Intendente General de la Armada- D. Manuel de Arjona
Subida,
Vengo en nombrar Ordenador General de Pagos del Mi
nisterio de•Marina a D. Francisco de P. Giménez y García,
»Intendente General de la Armada de conformidad con lo
preceptuado en el artículo catorce del Reglamento de la Or
denación de Pagos. del Estado, de veinticuatro de mayo de
ochocientos nov•iva y uno, y párrafo cuarto del nrticu
lo sesenta y uno de la Ley de primero de julio de mil rwye
cientos once.
Dado en Palacio a yeLtiuno de enero mil noveient..)s
veinticinco.
ALFONSO.
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
o
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presidente del
rectorio Militar, y de conformidad con lo determinado en el
artículo catorce del Reglamento de la Ordenación de Pagos
del Estado, de veinticuatro de mayo de mil ochoci(ntos no
•
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fantería eM." que pasean capotes los sustituyan por cha
quetones-. —.'12rieba das entregas de mi.i.lo.---Sob:e entre
ga de plataiorma; para proyeciores ai buque-insignia.—
Aprueba tilo lificaciones en varios inventarios.I
DIRECCION AL • DE N kW.,,tri DN.— Resuelve son, i
tudes de varias Sociedades.
INTENDENCIA GENER‘L. --Aprueba Comisiones desempeña
das por el personil que expresa.—JecIara desierto un con
curso.
Cirzulares y disposiciones.
SEC :10N DEL PER ,i0■1 XL.---Cambio de destino de un marine
ro.—Dispone pase a la Escuela de Aeronálticl `Qavai uu sa--
genio. —Cimbio de destino de dos soldados.
Edictos.
_
venta v uno, y en el segundo del Real Decreto de veii.iiirés
de agosto de mil novecientos doce.
Vengo en nombrar Interventor de la de Marina a-D. Fer
nando de Laauza y Galludo, Intendente de la Armada, en la
vacante producida per haber ascendido a. Intendente Gen:-
ral D. Francisco de P. Giménez v García.
Dado en Palacio a veintiuno de enero de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO.
}I Presidente interino del Direete.tio
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
•
• REALES ORDENESs
Subsecretaría
Excinos Sres.: S. 1\1. el Rey ( g. D. g. .
sérvido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Arnlada.
Nombra 1cl-e del.tercer Negociado de in .`e(s.'ión del l'cr
sonal de este :\linisterio al Capitl'ut de Fragata l). Emilio
Ripollés y Calvo, en relevo del je fc de igual empleo don
Angel Galuboa y Navarro, que pasa a otro destino.
24 de enero de. 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director General de Návelzación,
Sr, Intendente General de Marina,
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante del Almirante D. Juan Bautista Az
nar v Cabanas al Comandante de Infantería de Marina
D. Andrés Sánchez-Ocaña y Rowley.
24 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán Mayor del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Juan Lecea Escalzo, cause baja desde
esta fecha en la situación de actividad y alta en la de Re
serva con el haber pasivo que se determinará en vista de la
clasificación que haga el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
24 de enero de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone el cambio de destinos del personal del Cuerpo
Eclesiástico de la Armada que se expresa en la adjunta re
lación.
17 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Relación de referencia.
EMPLEO
Capellán Primero ....
Capellán Segundo....
Capellán Segundo....
Capellán Segundo.....
NOMBRES
D. Félix García Tejedor
José Martín Villagra
Víctor Vicente Vela
Luis Goicoechea Díez de Ulzurrun
DESTINO QUE DESEMPEÑAN
Aggdo. parroquia Depar
tamento de Ferrol.. '
Buque escuela (Galatea,»
Crucero «Reina Victoria
Eugenia»
Hospital Marina de San
Fernando
DESTINO QUE SE LES
CONFIERE.
Buque escuela ‹Galatea»
Aggdo. parroquia Depar
tamento de Ferrol.
Hospital Marina de San
Fernando.
Crucero «Reina Victoria
Eugenia».
Cuerpo de Contramaestres.
Como resultado de propuesta formulada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, con arreglo a lo
dispuesto en Real orden de 22 de octubre del próximo pa
sado ario (D. O. núm. 174), se dispone desembarque del
acorazado Alfonso XIII, el primer Contramaestre D. José
Camacho Tinoco y sea puesto a disposición de la excresada
Autoridad, el cual será relevado por el de igual en-.pleo
don José Merino López.
Se dispone asimismo que por el Capitán General del De
partamento de Cádiz se disponga el embarco de un primer
Contramaestre de los afectos a su Departamento, en el cru
cero Reina. Regente interín no pase dicho buque a terce
ra situación, en cuyo momento se dispondrá el embarco del
que por riguroso turno de antigüedad le corresponda ha
cerlo.
24 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero próximo, se abone a los Auxiliares segundos de
nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. José Viqueira Fernández, D. Angel Alonso Freire, don
Manuel Rey Rey y D. Antonio Manuel Corral Lis, la gra
tificación de setecientas pesetas (700) anuales, correspon
diente a dos quinquenios y cuatro anualidades, por cumplir
el 25 de enero actual, catorce años de servicios en el Cuerpo
a que pertenecen.
24 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Marinería.
Se considera corno enganchado desde que resultó exce
dente de llamamiento, al Cabo de Marinería del Torpedero
núm. 13, Manuel Martínez Moreno, concediéndole una
campaña de enganche en I voluntaria como Marinero e,,--
pecialista, desde el 5 de diciembre de 1922 hasta el 16 de
febrero de 1924, y desde esta fecha, otra por tres años en
I .a voluntaria como Cabo de Marinería.
24 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
le~1111~
o
Se considera como enganchado a partir de la fecha en
que resultó excedente de llamamiento, al Cabo de Marinería
del Jaime I Juan Segura Martínez, concediéndole una cam
paña de enganche en primera voluntaria como Marinero es
pecialista, desde el 2 de enero al 15 de febrero de 1923,
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Sr. Intendente General de Marina.
Señoresdesde esta última fecha, otra por
tres años en 1.'1 voluntaria
como Cabo de Marinería. 24 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se considera como enganchado desde la fecha
en que re
sultó excedente de llamamiento, al Cabo
de Artillería del
4-111-anso XIII Juan José Cajigas Varela, concediéndosele
una campaña de enganche en I.1 voluntaria
como Marinero
Artillero, desde el 2 de enero al 16 de
febrero de 1924, y des
de esta última fecha, otra por tres años
en La voluntaria co
mo Cabo de Artillería.
24 de enero de 1925.
Sr. Comandante Gerteral de la Escuadra de Instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres años en
4." campaña voluntaria, al Cabo de Artillería de
la lancha
Perla Vicente Acevedo Gutiérrez.
24 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone la baja, como inútil, en la Armada, del Mari
nero de 2.4i Juan Antonio Perera Gómez.
24 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departameisito de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 128 del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, con el que cursa oficio del
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas dan
do cuenta de haber sido examinado y aprobado en la asigna
tura de "Turbinas y Motores" el Aprendiz Maquinista de
2." año Santiago Liras González, conforme dispone la Real
orden de 8 de enero de 1924 (D. O. núm. 14), así como de
haber verificado el exámen final de conjunto que para el
ascenso a tercer Maquinista dispone el art. 7.° del Regla
mento v hecho, en .Eunta de profesores, el promedio final de
lo.-;• dos cursos y examen final de conjunto, por lo cual lo
propone para su ingreso en la 2." Sección del Cuerpo de
Maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien promover a tercer Maquinista en prácticas,
con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 30 de octu
bre de 1922 (D. O. núm. 249) y con antigüedad de I.° de
enero actual, al referido Santiago Eiras González, el cual
deberá ser escalafonado con los de su promoción entre don
Andrés Cerdido Aneiros y D. José García Ballester, por
ser •el puesto que le corresponde por la suma de censuras
obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento) v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid, 2.4
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
--0--
Infantería de Marina (vestuario).
Circular.—Se dispone que con cargo a
los fondos de ves
tuarios de las unidades respectivas de Infantería
de Mari
na, se proceda a transformar en chaquetones
los capotes
que posean en buen estado
de vida, cesando la autorización
que para el uso de esta prenda
concedió la Real orden de
11 de diciembre de 1923 (D. O. núm. 280).
21 de enero de 1925.
Señores
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del guardacostas
Alcázar,
efectuada el día 17 de diciembre último por
el Capitán de
Corbeta D. Julio Ochoa y Latorre al Teniente
de Navío
D. José María Noval y Fernández.
25 de enero de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores
Aprueba la entrega de mando del submarino B-3,
efec
tuada el día 30 de noviembre último por el Teniente
de Na
vío D. Arturo Génova y Torruella al Oficial del mismo em
pleo D. Fernando Pérez Cayetano.
25 de enero de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr:: Visto el escrito del Comandante General
de la Escuadra de Instrucción núm. 2.151. de 25 de noviem
bre último, en el que pide autorización para la instalación
de los proyectores del buque insignia en plataformas ade
cuadas en los bordones del palo mayor e interesa que le
sean entregadas las del España, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder la referida
autorización y que por el Arsenal de Cartagena le sean en
tregadas las referidas plataformas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 2.742, de 17 de diciembre úl
timo, con el que remite relación de los efectos que propo
ne sean aumentados al cargo del Contramaestre del con
tratorpedero Proserpina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por las Secciones del Material e In
genieros de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se
apruebe el referido aumento según relación que se inserta
al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
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Pesetas.
Una guirnalda de remo-que. con dos cañas, una
a popa y la otra a proa, para unir el cable de
remolque con la guirnalda, de cable de alambre
de acero de 93 mm.. con sus grilletes y guarda
cabos de hierro 2.557.55
o
Excmo. Sr.: Nristo e! escrito del Comandante General
de la Escuadra de Instrucción. con el que cursa oficio del
Cemandante del contratorpedero .-11sedo, en el que mani
fiesta que, aumentada la dotación de dieho buque en cator
ce individuos. iiteresa se le aumenten al cargo del Contra
maestre igual número de chalecos salvavidas, S. M. el Rey
(q. D. g.).. de acuerdo con lo informado por la Sección del
:\faterial ;le este Mi:iisterio, ha tenido a bien aprobar el au
men1,, provonal de los ti chalecos salvavidas va mencio
nade;s, y que 'por el Arsenal que facilite dicho material se
remitan a este Ministerio las relaciones valoradas corres
pondientes.
De Real orde:-t lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONDRIO CORNEJO.
Sr. General lefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante Gerrral de la Escuadra de Instrucción
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 63,
de 2 del actual. del Comandante General del Arsenal de
Cartagena. con ;a que interesa el aumento de 232 camas al
cargo del crucero Río de la Plata, 5."`_xl. el Rev (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Mate,
rial de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el aumen
to de que se trata, cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 14
-de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
4r4 coys ,de lona 9.28o,co.
232 colchonetas de cutí de hilo, rellenas con
5.5 kgs. de lana cada una
232 fundas de crin para 'as anteriores
232 pares de bolinas de piola blanca de 7 mm.
v 1 ni. cada ramal, con sus argollas corres
dien tie,s
232 rebenques de vaivén blanco de
5 m. de largo cada uno
464 parches de brin para los cov
232 ídem íd. para las colchonetas
232 ídem íd. para las fundas
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
35 mm. y
9.976.00
2-730.64
1.329.361
638.00
46,40
23,20
23,20
del Arsenal de Cartagena, de 16 de diciembre último, con
el que remite expediente, acompañado de relación de los
efectos que propone sean aumentados al cargo del Practi
cante de la Base Yaya] de Mahón. S. M. el Rey (q. I).
de conformidad con lo informado, por las Secciones de Sa
nidad y Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Dirección General de Navegación
Personal.
Excmo. Sr.: Como consecuencia -de las solicitudes Ke
se;:tadas la Dirección General, por las Sociedades "El
Progreso" de Isla Cristina y -Muelles y Almacenes para
vapores de pesca" S. iI. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
disponer después de oído el parecer del Pleno de la junta
consultiva de la Dirección General a informe de la Sección
de Registro 'y Construcción, que el primer párrafo del epí
grafe. "Personal de Máquinas que deben llevar las embar
caciones del cuadro indicador" quede redactado en 'a for
ma siguiente:
Provisionalmente y mientras no .se ponga en vigor el Re
glamento de .;\/láquinistas (Inc se halla en estudio ei la ac
tualidad, los vapores con máquinas menores de 40 caballos
nominales cuando estén en la mar. menos de 12 horas o
rqcorran menos de 90 millas, llevarán un Fogonero habili
tado y un. Fogonero. Cuando su recorrido sea :.uperior a
90 millas o estén. en la mar más de 12 horas, llevarán ade
más de un Fogonero habilitado, dos Fogoneros. Los vapO7
res de servicio de puertos que trabajen menos de 12 ho
ras, llevarán solamente un Fogonero habilitado.
•
- Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid. i6 de enero de 1925.
El General encargallp del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y' Cartagena.,
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de las
provincias marítirnas.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con -lo
informado por la. Intendencia General del Ministerio, y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de
indemnizaciones de 18 de junio último (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien 'aprobar las adjuntas relaciones del mes
de noviembre de los Departamentos de Cádiz v Ferrol, sin
Perjuicio de la detallada comprobación que en unión de
los documentos que previene el párrafo 3." de la pág. 839
(r.<1 columna) del citado DIARIO °Kim'. haya de practi
car la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V.,E. para su- conoc1
mier.4to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
I-IONORIO CORNEJO.
Sr. In'tendente General de Marina.
Sr. Ordenador General dé Pagos de este Minio.-eri
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos .de Cá
diz v Ferro].
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134.— NUM. DIARK) OFICIAL
Concursos.
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado proposición al
guna al concurso celebrado en este Ministerio el 14 del ac
tual rara la adquisición de un bote automóvil con destino a
la Comandancia de Marina de Málaga, S. M. el Rey (que
Dios guarde). de conformidad con lo propuesto por esa In
tendencia General. se ha servido declarar desierto el con
curso de referencia v disponer que se adquiera el bote auto
móvil de que se trata. dentro del precio y condiciones que
sirvieron para el concurso. por gestión directa, con arreglo
al punto 3.° ,del art. 56 de la Ley de Hacienda pública y te
niendo además en cuenta que se trata de la ejecución de un
servicio que, por no exceder su importe de 25.000 pesetas,
puede realizarse por Administración. según _ lo prevenido en
el punto I.° del artículo antes citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de enero de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
•,-P~ 41 e - -
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerli
y de las Dependencias centrales.
SECUON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Cesa en el Departamento de Cádiz y pasa a continuar sus
servicios en el de Ferrol, con arreglo al inciso g) de la Real
orden circular de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47), el
Marinero de 2.a Cipriano González Vilar.
24 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferro'. •
í )
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Sargento del 2." Regimiento de Infan
tería de Marina Isidoro García García pase a continuar los
estudias prácticos de automovilismo a la Escuela de Aero
náutica Naval de Barcelona, en. las mismas condiciones que,
le destinó a la misma la Real orden de 12 de mayo último
(D. O. núm. 109).
24 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de F(-
rrol v Cartagena.
Señor
Se dispone que el soldado del 2.° Regimiento de Infantería
de Marina Antonio Presa Mella pase agregado a la Cumpa
ñía de Ordenanzas de este Ministerio.
24 de enero de 1925.
El General Jefe de la Seceió.1,
José González
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrcl.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señor
Accediendo a lo solicitado, se dispone que el soldado del
tercer Regimiento de Infantería de Marina, agregado a la
Compañía de Ordenanzas, i\liguel Pelayo Vallés, pase des
dado a dicho Regimiento, a fin de que pueda cursar sus es
tudios para Cabo.
24 de enero de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señor
EDICTOS
D. Matías González Andr, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta de na
vegación del inscripto de este Trozo José Manuel Ol
veira Ozores,
Hago saber : Que dejo nula \- sin valor la expresada Li
breta. incurriendo en responsabilidad 1a personal que haga
uso de ella o, de poseerla, no haga entrega de la misma.
Caramiñal, 16 de enero de 1925.
1:1Juez instructor,
Matías González.
o
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor idel expediente de pérdida de la Libreta de nave
gación del inscripto de este Trozo Benigno Pérez Romero,
Hago saber : Que dejo nula y sin valor la expresada Li
breta, incurriendo en responsabilidad la persona que, de
poseerla, no haga entrega de ella. -
Caramiñar, 16 de enero de 1925.
1.1,Tuez instructor,
Matías González.
o
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expediente de pérdida ,de la Libreta de inscrip
ción del inscripto de este Trozo Antoniopuviña,
Hago saber : Que dejo nulo y sin efecto el anterior do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que,
de poseerla, no haga entrega de ella.
Caramiñal, 14 de enero de 1925.
El Juez instructor,
Matías González.
o
D. Miguel Vázquez Martínez, Alférez de Navío. Ayu
dante de Marina del Distrito de Andraitx y Juez Ins
tructor del expediente de pérdida de licencia temporal y
Libreta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo folio 7 de 1908 Antonio José Andrés Roca y Ale;
may,
Hago saber : Que, como resolución del expresado expe
diente, quedan nulo y sin valor tos dos mencionados docu
mentos, incurriendo en la responsabilidad que la Ley se
ñala las persbnas que hagan uso de ellas, los cuales llevan
fecha del mes de junio de 1914.
Andi-aitx, 16 de enero de 1925.
El Jaez instructor,
Miguel Vázquez.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
